

























血液 腫瘍 疾患 で 成 人 期 前 期の 患者 が抱 い
て い る 特 有 の 問題と 思いを明ら か に し、 分
析・検討し、より良い看護介入を目指す。  
Ⅲ．用語の定義  
成人期前期： 25～ 45 歳 2 )  
がんサバイバーシップ：がんと共生し克服し、
それとともに生き抜いていくという経験であ






















対象患者： A 氏  20 代  妻子（ 1 歳）あり  
診断名：急性リンパ性白血病  




時退院。その後、 2 クール目の加療のため 8
月 31 日入院し、 9 月 2 日より化学療法開始。
正常造血の回復後、10 月 6 日インタビューに







足】の 3 つのカテゴリーと 10 のサブカテゴ

























































の 3 つのカテゴリーと、 8 つのサブカテゴリ
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 表１ がんサバイバーの抱えるネガティブ要素 





























カテゴリ  ー サブカテゴリ  ー
治療に対する姿勢と期待 疾患に向き合う姿勢 
治療への期待 
ニードに対する 
姿勢と努力 
精神的安寧 
育児に参加する姿勢 
看護師のサポート 
家族・職場の支援 親族のサポート 
経済的サポート 
職場のサポート 
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